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RESUMEN  
  
  
La creciente popularidad de Facebook en el mundo de las redes sociales y su gran 
acogida por parte de la población adolescente, ha generado diversas 
investigaciones, por lo cual es necesario una mayor profundización en temas que 
pueden incidir en dicha etapa del desarrollo. La presente investigación tiene como 
objetivo identificar si existen diferencias en los niveles de autoestima a partir de las 
características del uso de Facebook en adolescentes de secundaria de una 
Institución Educativa de Arequipa. La investigación es de tipo empírico no 
experimental y de diseño asociativo-comparativo, transversal. Se aplicó el 
Inventario de Autoestima de Coopersmith y un cuestionario de uso de Facebook 
tomado del estudio de Tarazona (2013) realizado en la ciudad de Lima. La muestra, 
estuvo conformada por 88 alumnos de cuarto y quinto de secundaria de un colegio 
de la ciudad de Arequipa. Los resultados obtenidos sugieren que existen 
diferencias significativas en las puntuaciones de autoestima a partir de la 
frecuencia de uso, información compartida y numero de amigos en Facebook.  
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ABSTRACT  
  
The growing popularity of Facebook among the social networks, and its great 
reception by the adolescents, has triggered several investigations, thus, it is 
necessary further deepening on issues that may affect this stage of development. 
This research aims to identify whether there are differences in self-esteem levels 
from Facebook’s use characteristics, in high school teenagers on Arequipa. This is 
an empirical non-experimental research, with an associative-comparative, cross- 
sectional design. We applied the Coopersmith Self-Esteem Inventory and a 
Facebook use questionnaire made by Tarazona (2013) in Lima city. The sample 
consisted of 88 students of fourth and fifth grade of a high school in Arequipa. The 
results suggest that there are significant differences in self-esteem scores from the 
frequency of use, shared information, and number of friends on Facebook.  
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